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SUNGAI PETANI, 23 Ogos 2017 – Program Kecekapan Tenaga Sekolah Menengah Terpilih Negeri
Kedah Bagi Pemantapan Budaya Cekap Tenaga Yang Lestari hasil kerjasama Pusat Pendidikan dan
Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau (CETREE), Universiti Sains
Malaysia (USM) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah, telah mencatatkan penjimatan tenaga
elektrik hampir 10 peratus sebulan.
(https://news.usm.my)
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Program yang julung kali diadakan di Kedah itu merupakan sebahagian daripada Program Pemindahan
Ilmu (KTP) USM yang bermula sejak bulan Mac 2016, dan melibatkan 22 sekolah menengah
kebangsaan (SMK) terpilih di Negeri Kedah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kesedaran yang
berkaitan dengan kecekapan tenaga termasuk pengurangan bil elektrik sekolah.
Pengurus Tugas CETREE USM, Profesor Madya Dr. Mohd Rodzi Ismail yang merupakan ketua projek
berkata, impak yang positif daripada program ini membuatkan kita berhasrat untuk meneruskan
program ini ke peringkat nasional.
“Daripada rekod penggunaan elektrik dan jumlah bil elektrik sekolah-sekolah yang mengambil
bahagian sepanjang tempoh 18 bulan pelaksanaan program ini, ternyata hasilnya amat
memberangsangkan dan kita berhasrat untuk meneruskan program ini untuk meliputi seluruh negara,”
tegas beliau.
Tambahnya lagi, penjimatan penggunaan tenaga elektrik yang telah dilakukan itu tidak sama sekali
mengganggu keselesaan pelajar atau menjejaskan aktiviti akademik di sekolah.
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Dalam majlis untuk meraikan sekolah-sekolah yang berjaya yang diadakan baru-baru ini di sini, SMK
Langgar, Alor Setar, terpilih sebagai pemenang utama program tersebut dan membawa pulang hadiah
wang tunai sebanyak RM5,000 berserta plak dan sijil penghargaan.
Dua lagi sekolah yang turut menerima anugerah ialah SMK Pekula Jaya, Sungai Petani dan SMK Sik,
Sik, yang masing-masing memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 dan RM1,000, berserta
plak dan sijil penghargaan.
Hadiah disampaikan oleh Exco Kerajaan Negeri Kedah merangkap Pengerusi Jawatankuasa
Penerangan, Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Kedah, YB Dato’ Mohd
Tajudin Abdullah.
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Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
Sofaruddin Ismail serta para pegawai CETREE dan pegawai Pendidikan Negeri. 
Teks: Mohd Musa Adivijaya (pelajar intern MPRC)/Suntingan: Tan Ewe Hoe
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